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Un
\ .)
La situaci6 general del movirnentordre nou
Per II dele.perlda rellll�acia que rln els mUUln r'CCiOIOI i els elementl que A melarl que pillen ell! dielJ hom c&
I aempre bi baft rtpreaentll Cli bowel
de irla,O per forc;. ell leaaelxen. 1·.i�llcl6 del Govern de II Republica bl d'estar Vi eonseneent .. de I. InaUmai deli ea· del sabre.
I.ad'. d'ODI mlnerl primordill en fel queltion!!! que en podriem dlr «mUllin», forc;ol que porten I ClP els sedtelorct, Arriba an moment en et qual el
Sortolamenl, c�da di., I'bln Ic'larll mel lei pOllcion; I 10CIH,zlt lea �Iaitelt I ell ,E, evident que el «proDaitcllmlenlo» Govern lei dod perfecte eempte que II
combl'., lei bal.lln 0 ell frontl de guerra, a'bln convenu en elCarlmal8eS 0 bnfa eltl' preparst 1mb foIl 11ellc16. , lablevlci6 el prodalril d'aD momenl •
cplqae!gl». Ell elforc;os de conserur l'llc;emenl felxlstl.mllll.r �n guerra elvll, Boea motlrl d'afxo �I el f:(-1901 il I I'lltre. Er. inevillble. I pouer s'bnla
Cldl dll hln elfll n:el feblel. JI 110 hI bl en""!elJ lerre. blJplnel m�a que grapl conegal
de to bom-qae foren fo�el lei I fel 'Ird per I fer- II Ivorlar'lblnl, nlla·
de 'lcciolOI I rebels, que, lenle esperlncn d'nar. C;U, "aerden II reUradl per _ galrnldoDa gilr�b� les que u
snbte- rllment, que ellpJolel.
flonl d'ordre personal, varel1. S'trxecl �I Marro,c, Andilalll, EI prenioeren Its melares defensl-
Pero en mrg d'.qaest. lIaU., que bl oblfgll.1 Govern I circamlilacles de CalalanYI, Arago, CI,telle" Nord, Oi· vel del CII. I el pos.ren ell poel IU.
Kocrrl, no I'bl de perdre de Villi ani conleqiiencla ddniHvl, que d'ana m'lnerl lIetl, Extremldarl, Bileara I Clnlrlel. mUllin d'ablOlatl conl.a�1 delOoverD
inexorable 1'lmpolI: bi comEIlc;tl en' l'orglnl zlcl6 tO,11 de I. vida eaplr;yoll on I II • I'gaa lloe la lIublevld6 no I'arrl- en els 1I0c. de responllibllUlt.
ordre noo.
,. 'btl prodalr del lot-com I Vllenc1a- EI Govern de M.drld I el de Baree-
Estem StKDn que mo'ta Kent, en fer Ipel'llcl6 I II fornld. de II normllll!�, no faa pIS preci,ament perque ell mt- ,Ion. el prep.rlren en la delen'l I ell
,.mb me� 0 meays IncoDlciencii, 1mb 1r�1 0 menys candorosHl', el referelsen a IIIlrs delxellin d'eslu ecmpremeeos. pOll sobre avit ell COSIOI Irmill.dell
'a nor�alltlt exIstent el 17 de lolloJ. E. I dlr: I I. l10rmaJltlt d'.quelll esplnYI
S'h. pogal eomproear qae ell dlrl- II Oovern, amb ell qalll el eompltlv,;
que ell, mllliin fel.lltes.monirqulci voUen mlnlenlr, com fOI I de II mlnerl que gentl
de II revoH. II vcnlen preplnnl es prepar-l l'avlacl6, repabllelal If.
fOI. de tem,pl. Gil Robles en lenll conelxe-I
com I£mpre, I es procarl Illvar I. II·
,
Ei••lIlta veriO�Y4nil qae, dee delillenci de ,Iian alcove" elpenven ell efl-
menl i des del Mlnilierl de I. Gaerrl lalcl6 no maul cllra de I'armada de
tin. de I. vlctorll mnUarolde III ,genllncolorl-i galrebe In01ora-qae bo .Ierl. pOll
fn IIIlfalc!6 de combalivl'.l ell ml-
t
gaerrl. A m�s a m�1 el Govern, qae no
Iquen toll II qaletad txtern. dell Clnen, perqlle vloen 1mb el resailll d'anl sl-'
Iltlfl.
'1 podem oblldar qae eSll recolz •• pel
lalcl6 de privllegl, comencen I .reare el nil II carrer per enlllrir In fbattl c:>m. Algu
bl fet c6rrer qae ell mmtan es � Pc,ont Popalar, el pOll en contlcle per­
pongldel de la normlllla!; de la norm_lall qoe per ella �s lerl�iIIlment el retarn I IIln�ue!1 II carrer Indfgnlll 1mb I'll· i mlment 1mb leI organl:ztclotll obrr·
1. �Uo'e'6 'Ill�rlor.
. IIIIID&t de Calvo Sotelo. Aixo e j fll,. rei, lea qaa'i totel I II unl e& � 0 JareD
I "�b �" 'preCilament, la moral de I. vlc'brl•. HI bl cOle.- qae I'blll leabll
_
Un- lixeunleni- �n IIrmel tom el qae, en p.ea de gaeru.
per I sempre. LI nO'I�1 norm.lttlC no '�I pIS II normalUlt de,! 17 de jollo!. Anem I'h. prodD iI no podtl nllr m.nua de I II revoltl elelill. Primer el Mlrroe
I'cloare el periode revolucionlrl que VI comcnc;u f. me. d'an Stgle • E,plnYI preparlcl6,
I Iqaelll, nece.IUlYm II· I Sevlll.� Delpr�llol Elpaay',
conlrl l'.bsoJalilme med!evall qae 10:1 diverseillomenciitares bl elfa' pOlilble aDnl
melos. Erl._doncl, i'bof. d'.c(oar. Ell Ha1'lC;1.
de lobrevlore tinl Ira._'
'
,
Ell mlmlrl, perol no comptaven re,n lei forcel lIellll 1mb el poble, con-
,EI poble s'h. IIlnC;ll I lei Irmea per r. II!bertat bomlnl I per la lliberfallo.
•
1mb Dnl COSI. En qae tenlen au 00- arl elsledlclolos I Bneefon. foa doml·
cll'. SIP qae • hores d'af. no Ion Itr1zillel Ipet'�ncfes governllmentall el qce eI I vern. I on poble en con�rI. Ell" lIeOI· IIld., LMldrld, .. tol Ca.llanYI, COlD Va ..decldelx en II HaUl, IIn6 qae 16n dael concepcion. anbgonlqoel de societal' fam.is a DO creore en el fad or poble', leacla, CI.tell" Nord d'EBplllya.





I iovernu el Govern, no crtgaeren qae hu'•• Algall. dell leas capi prhtc!pll.,
fa p.er Irso que IIDOrm1llt11 noslr. nO,ea II maitiXi ftormalUli que labels Ilqaell cl. fel oposfcl6. morll.-MoUI d IUrea deUlIgall. Ell ob·
IlgO. l!n Ics cendre.'d'lqae.11 lIalf. I lobre II sn g vf&uda dell lIaU.don ano- J
I en ailo I'erraren. iecllaa dell rebell foren to!1I delft',
111m., Vlloralal'all noa ordre: on. nova eoncepcl6 qae entre lOll bem d'influir I
Ntnau bavtl cregat mil en II solidi- abanl d'intentlr.se. Per exemple. el
p:>er f�1 _ qa,e Ila, pOIII�bJe d' Irrlblr a I. loclell' me! hamanl i n: eJ jlllia per la
rUI' de!! mllUlri 1mb el poble, Nlnau Irlnlporl de ,morol I l!'play., Obl'l­
qaa' l!uUem. , I
tr�l. Ilmpoc en el sea repobllclnflme. CDWZli per I'elqaadr., en I, qUill el'f�o
!
Rlone? fa Indab1able que lei ex're� ani ne�ejl, I qae Clfa al COIIII del Go.
---- mel dretel del pdf, el cleril' " lobre- vern.
Alerta, ciutadans!: II!' pel no.lre mil reprlmll .laDY d.
f 10',1'",110....11 .6a morlill eaemlgael' A lIle. ell rebels 101110. l'objoeUa
"_ parl.r, I c�aunt aix( on gran mil I II' del' frlm. Ni l'hID reconegal mal 111 principII d'ocap�r Madrid. Per IlIa
Cal lorllr al p:us de flntel versions ( (10111 I • 1'lntereJ col·lecHa.
'but delxli mIl de combafre'i. Per lint, complnen 1mb ani colamnl andlla'i
'I
C
lembraven en el uea mcdl Imblent II ' f J:
tomentarls expres•• tl Irnse eom VI Ill" ai, claledans, qae toll redn�cl!m II
qae 110 POI er rea md qae batre'. ea
com ve i qae lollment lervfixen per.; no}'rl /Oi1el ,I orfe�eem lei nOI'rn
IInor sabvulin que an dll 0 lUre bl- relfr.d,; 1mb lei forcei clltell&nel de
d opinion. en la fon. del "'oalre crlf-rl. �
via de, fraclHlear. I.lllenlm en compte Mol�, de.fe!es pell Uel.b,· 1mb fel co·osorlentAr l'opll116 i fomenlar an eltAt� H .. ... I
d'blm d'Illqatelod promogot pel.
Ea les versions pot baver.bi el ver( I
qae I lblo.n!. me,Jorll dell upsl ofi· Inmnee de SI"iOIllI. 1901 Illeljadlj I
I de, ,'enem!c, I'odt del v"nt"af, I" dinls.
cills mt�lilrl erCD ienl de drel" frarel 1mb I'eiadl dell militarl I lei ordrel
e emelita' fellhtlcl, el! q!l.I., en�atorltl .... .. "
en II 'GOYal d,a del leo redo., e,peten:O: mlqaiate1lci del «dlvldlr I vencer»,
'I moltl d'eUI Irl.focrates, no pod II el· de aoded, qae it 56n tots I fa prcI6, a
el momeni proplci per. ilenc;u' r'ln�i.
K que En Iqaelt& Illlllntl podrll'�l8er de lunyaf
I alnau-Inl I _cerl pont qae ell excepcl6 dels qoe mortea en II liolit 0
dil IIO-menllr II delont6. • COrilH:qiiencles Irrcplrtblel.
mllUars es lableve!!sin. I cOilieqiiencl. d'elli.
Cal -]afjar �eBlp"slon.d.menl '1e.: C&ldrtl pre"an':u I qai IIl!nc;a noU,
-Cut que II Govern II re,tavl l'eipe· Alxltenlm, donc" d'anl miller. cll-
mal.e� _I 'elser fr,nci e'. COnalltar i de.' tiel .'.rmister, d'oil les ha 'r.etn I de
nnc;a de qae ell mm�ln compHrten rt. exposad� I. lifOlcl6 del mov!men'.
-C:lrar que el pi1jor dell mill dels hu. no poder relpoJ!dre 1mb crUeri rlonal
1mb d ita d.ear� d'obeir ell poden !e· SI "lconseKoelx qae ell lablcnis U
min" el el partir senie mea -DI me. l� .teneDHe.1 qae eel diu», el fefllm I
Kliment C�nlfU[),i s. pero IqOetfl f spe- reUn I voiantl', pot dllrlr I'eltlt de
leale flonlr ell cO,lI1cept,el e'mcl'GI nl, merelxedor de i'ucomell de 'a, .n03irll· rl.�',.DO'
.po.,.lnl on ani bile
m···1
COles Iclual poes die •• Perb, II voleD,
10lm'eire'JI II Jai ,de I. prop'. logici Cf t epHc, i del nosire menyspreo.
III 10.i,d. at recordem ani mica ,II hll· .gol"�lr linl l'uHlm moment, dararl
IlmenYj 11 l'!ntelei de II col'lecUvU.i" El mea elemental eaperli de .civl.me
lorla diElp!nYII el piper qalxo�elc que· lelmllnes I tinl potier melOI. car et
�
Perqtie!cAl'qae Uagoem iots cllcompiCi' dearls Indkar II clola,U II�ton'Ven!ea- 1 -----------------------------
qoe- l'exteriorl ztcl6. precipUldl d!onl' cil'de la feren-Ua' I me� encara. de ,. � AD"'otfcil arrlbidl I nos.Urel per mlljana lerfel.,. i
DO olelaJs, pot fer' q�·e. lncon_clent. Per tID'. ,cll 'Iber Ceperll", aegan de;' �
�
�en�, clli�eiD en el� pird'y
�
(joe enl
no••Ure. mllel.o" I discipline:, I I'or- t
• ' ,'. I' dre, dell qui comacdell la n.cI6' pel vol i
Pf�plrl "l'elpe�lt OeD,I!-; �e 1& .raidor•• I� qae, en el leo dil, eI_ .lorg.rem. �
con,trlbol'll I ra sev� ?bS'1 nd.... , por·
-
� X. Y Z, i
diversos Hoes de Catalunya i Espanya han
estat donats de baixa els buroerates
hostils at regim�
I a Mataro, que?
•
2 LLIBERTAT
Govern no vol pal fer V�111r Slng en
VI.
Ac!ullmeat ee laevUable la calladl
de Manorcl, COrdovl, Orlalda, OICI I
Oviedo. Toles Iqaeltel pilcel el'la sl­
Illdel I bombardejadel I ,I 110 .'111·
quea I foal el perqat el ereu qae II
rendlcl6 el pot Icoalegalr Icnle ml'lr
mel gent.
Despre. d'alxo Sevllli c.p\tallrl I
rettarlloll II fllXl Slrag08u, Burgo"
.
Viliidolld, al qual es de erenre que no
Iga.nllra pI. moll tempt, perque Irl
jl es arobl mlncldl de manrctonl I
qnestures.
Ea I. II vic'orl. ea del poble, I et tel­
same - 1mb ell mlllilra Irll' oeralel I
ell bl.bes inlrlglnll-elt. jl de fel vea­
c;at.
Ar. pomel hi hi aal COli: I el que
qaln Ite. arlgaln I relre's, pi jon se­
ria pel. qae Ilentaren el moviruent se­
didOs lei coaseqOeaclel que hlor.n de
laportar.
Subscripcio publica
per atendre les despeses de
l'Assistencia social i families
de voluntarls que lIuiten con­


















































































































Suma i segueix. . 12.900'45 ptes.
Dr. J. Ba.rba Riera.
Inspector Municipal de Sanitai - Metge de I'Hospital Clinic
ESPECIALISTA. EN
GOLA-NAS-ORELLES
Visita: Dimarrs, dllous I dissabtes, deA a 6 - Bconomlca, de 6 is 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41Y, pral. (canionada Lepant) MATARO
Informaci6 local � Uralr an perill pel. obrers que blaraa
I
de procedir I I'eaderroclmeat.
PERFIL DJrigeix les obrea l'arqaltecle manl·
Tota la ciutat ha sabut la nova. I/ex- clpil.
regidor de L1iga Catalano, senyor [o­
sep Simon, ha estat trobat mort a la
collada de Parpers.
Ia es sabta que dies abans uns des­
coneguts huvlen penetrat a plena, nit al
domtclli del senyor Simon I se I'havlen
endut. f ero eL desenllac � temut des del




La n_oya, pero, ha estat contirmada,
Malgrat raccio que els homes respon­
sables de La ciutat han aut a terme per' ,
tal £ie mirar d'aturar eL que es preveia,
elfet ha esdevingut iflevi'able.
I alxo no es pot tolerar. Perque nos­
altres volem creure que l'aiemptat con-;
ira cquest senyor no ha estat aUra co­
sa que L'epileg d'alguna qiiesti6 perso;
nal, puix que eL senyor Sif)lon en La po­
Jilica local ocupavaiun lloc tan secunda
i rl i quasi cbscur que esfa dificil suaosar
I que La seva mort sigul conseqiiencia­
sempre lamentabLe - de La situacio ac­
tual.
eller el limbol.
Avol bl CIII.' deUaga1 I biingresill
a II prel6 locil SIlvador Cabol Roslell ..
ex·regidor i gellor de MatlrO. Segonli
el dia, ha ellai Irob:. en an domiclll
ea el qU11 s',mlglva d'cn<;l dell feil.
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
C.llyac Extra Morales Parej.
Conyac julio Cesar
DlpolUarl: MARTI FITE - MATARO
Hln comen<;il lei obrc. prellmlnlrs
d'cnderrocamenl del que foa Convent
de les Tereses.
De �oment es .reb.n. 1mb loles lea
precaaclons del cas a treare lot lifo
qae Imenl<;1 clore I qae podrla coni-
-LI cOlllcrvlcf6 de II Dlloi txl61clx
que els lUmenal que. lagerlm Ilgoin
treseo •• A l'csUa,-seale ana bonI neve­
u, no eli pot tenlr II legareiaS de que
cIUgoln ben COD.ervat••
LI Cartojl de SevBi. vea; COED cldl
esnn, lei ,credltldel nevere. .PlagOi­
DOli 1mb modele del de 45 .pIes.
A pullr de deml sera repres et sor­
telg del .Copd de I'lnalld •.
.Cenyac Popular - Cenyac· Extra
Conyac Julie Cesar
de II Clill zerelilllll
MORALES PAREJA
norl.
Qaalltvol qae sApigl J10lfclel d'eU.
el pregla de portlr·lel a l'Alcaldl. de
Mal.rO, 0 be' d'.drt<;u·lel I aabrlel
Dlaz, Pcoven<;" 18, 3.H, 2.a de Barce·
lonl.





511. Terell, 44-MATARO-Tefef. 212
EI regldor loclalilll Salvador Roma­
gOIl, que VI lDlfxtr amb II le,onl to·
lomna cap II front If'goneJ, h. lelegrl.
I•• del de La Poebl.1 de Hljar a I'AI·
tilde dpaln8 noUde. de qae totl els. ex·
pedfcloaarlJ el irobea en perfecte eilit
de iI�lat, I salodlal els compiny. I
amiCI.
L'Alcllde II bl contest•• lelegralcl·
menl, Illadlal els expedlclonlrllJ.
arribal malill de conllderlel6 et tlnent
A darrer, horl d'ablr a II tlrd. _foa
lrob,' a Parpen, prop del poble de La
Ma.rcel-If �libr'e
I ROCI, el cld,aver de I'ex·regldor joiep
I Slm6n, el qusl, com delem ablr, ani
1 deaconegall dellagaeren II nil Interlore
EI eadlver foa Ir.sHadl. al cemeaUrl
de Mltlr6, Oil, de.pre. de l'aaloplll,
lerl eaterrl'.
Immillorable servei d'autos taxi de gran IU:le, per CZlSZlllltats.
_
bateigs, graDS excursions I demes a preus economics '
Beat Orlol. 7 ., TelfJloD 208
•
HaA tornlt I MII.r6 vhl1-I�c1ac carr...
blners dell que Iblns d',blr mlrxarea
• ecaeeuirar-se I Barceloni.
leqal,lmb
ILU R-ENe.
Man�nil1a • La Maj.lI
Xeres Finissim .Petrenio..
_
MORALES PAREJA .;..... XERES
Dipoillarl: MARTI· f'ITE - MATARO�
UAI comllltO de mellrel nlclonlr,
en reprelenllci6 �e I. 10iIIU•• de met­
Ires de II 10CIlitlt, bl vll�lal ai con seller
regtdor de Callari· eeayor Albert Poig.
per 'al de fer palen. II leVI adbesl6 al
poder ltgllment tonENDi! I pOlar·le.
dlapoalclO de .'Alclldla per 101 allo que
II. precis I ncce.lui ea lcs 'qOeltloJia
"'enle�y amenl pri�arl.
el 'Iamlteix ani Idhel16 qae ell bo­
norl I ell fellcllem.
EI Conlclier de Collar. b. rebat nQ-'
liclel; d'Hollilrlc per iCI qatls lap qae
It Colonia Escolar legoeix 1mb pel hc-
Subscripcio
I es de doldre que hi hagi qui s'apro·
jili de les circumstdncies que vlvlin per
a venjar-se de coses ja passades, com­
prometent d'aquesta manera el nou or·
dre que vo[em establir.
En aquist cas, com en els altres, DrO.,
testem I considerem com enemies de La
situacio tots aqueUs que La comprome­
ten amb· actes com el que ha costat �a
:II.
t v�da at se,nyor Simon.-K, .1'- It I
5'- II
I NoJ. de Ii R.-EI .Perllll ba mor'.5'- It El noa .Perl!lI porll, 110 cil dlr-bo,100'- II
l'efperU qae meal I'hors Ictal!: h, per
'Inl, on 10 elllic «perih de II vida cia­
t_dID•• No ani raUlI: m�llViat aD ea­
pill.
No debades el clnvi de Belrl pot
All Comite AI1Ufelzlatl .'b. retat
aaa lIelr. pel soldal liicenclat Pen: Go· _ Per 50 cenUml podeu fer on bon ob ..
mez Oarde.
Hom ho f.t public perqce anlbl I
conelxemeni de ("nleretslt o' be II .a!gu
el eonelz doni IlseVildre<;. ICIOII.
qae elll mlrca dell bons bendon
.
DlpolUlrl: MARTI FITE _ MATARO·
Ie elll' de 1.laf•
Com j. dlgaerem, Iqoel" colonia
IrriblrA dls,able.
T,mbe .'bl rebot a l'Alclldla an fe-_
-1
. ,�_ ; ""- .-
legrlml demanlal el parldor de Jo1il
I Ell dlaril de Barcelona d'ival pabll.,Covurobiel Roj If, loldlt de II galral- di f • d I f, _ quen veues oiogrl es e ronl ara-cl6 de Mltlr6, el p,udor del qall I Ig- l.' I I 'hi ,. Igonll:;J tn el qUi I I. . reca len. goael
.•cllvH,le de II colamiii mlt.ronlnl qae
coma-nda el elpl·. Medrano, II qa.1
opera 1mb (o(<;a edt a II regl6 d'OscI ..
Postre rnstaroni
.
Dem.neo·lol en les b'oael leadel de
qoevlores.-Fabrlcltl per Pasfisseria
BATET.
a profit· 'de I'Hospital del
Socors Roig Internaclonal·
per tots els Miliclans ferit8
Burna anterior.











j. Valls . . . •
Antoni Argudo!:.
Suma i segueix.
Continua obertct la subscripei6.
75'60 pIes ..
Trameteu ela .donat�us allocal del ParI""
tit Socialist a U�,ifica! 'de Catalunya (antie





Jaume Bosch . .




Procedent de La Paeb!a de Hljar ba E. 0.. . . . .
de clrrlblners lel'1yor Polldo.
Josep Bruguera. .





























••clWa(la· per :.·Age.cl. ..181'. Iter coalere..... • .
Les gestes dels lleials
2.000 rebels es passen
a les tropes po=




Eltlt del tempI a CatllanYI a lei villt
:horelz
Per. lei cODllrqael cOltlllerel hi bl
idalia novololUI' qoe Ic:nt�mellt ,'1110-
GY. cap a la Medllerrlnll. Per l'lllterlor
.de Cltliony. el eel eltA .ler! .0 UeQgen·
m.ent 'nuvol.
Les. plages regl.trldes .blr loren ge.
;flerall I lIor maxima· Intenllilit tinlDe
1I0e a Santa Mtrgarlda I SlnljoUl de
"Vilaforla 1mb 39 I 16 lUres per -metre
.qaadrat, reapectlvlment.
LI temperllarl minim. d'lvall Rsn­
,101 (Andorra) ba ella. de � a'.al.
D'Asslstencia Social
A II Oenerilital bin �U que a eoase-,
<Quencll dell fel8 pUSlts el trob.ven
del del dil 19 de juUol complelameat
d'elempirlll els malaUs dels Importanll
1ulilall plllqaiatrics de Sanl B?i I Slnl
Andrea.·
EI deplrlamenl d' Allitteacla Soclll
ba POllt car. II desgleell I hi .comll·
,daa falmlnlnfmenl tot el person.1 rell·
glOs dels 11·,adtts tIIt.bllmenll. Amb el
noo penonll 110menal 1·... 1.· eacl. dels
:lllleraltJ cs'l aillegandi. ,_
'Un lIadre
Ha ellal deUngai el soldl. Jo.n Alar­
,eOn, en poder del qall s'b.n trobll
jalel de irlll valor r�bades dels ex­
Qlic:lila de La Mot., a MahO,
Eis clandestins
La pollcl. bl delcoberl I s·b. Incla-
41' dian eacon,.dor cilndelii,_ on I'bl
Glilava loaa men. de besU.r Qllltll.
A,poder dels rebels
AI Palla de j[lIliCII S'bl �omulllca8
.qae el prelldellt de l'Aadiencl'a de Bar­
.celonl, qae el .robn. 8mb �permi3 I
L, Rioja, ba cIII. emprclonat pels fel·
.xIII leI I Internsl I Logronyo.-fl lem per
�I I�va vld,.
A Oovernacio
Aqaelt mlgdla bl rebat els perlodls·
4CI, en nom del scnyor ElplnYI, cl CIP
d'Estlt Major de II DlviliO._,
HI dll qoe en el combat de Zdda
morlren ber01camenl un comaodlnt,
tin clpllli dOl Uncnt.; i Irell sold.11 fo·
'ten ferlts. Aqae8il dcsproporciO enlre
lies balxel del. 101dll. lei. ICOI capi ve
• demoslrlf qae ell ClpS I olelall qae
:tIervel,xen, per bOllor leo I del pail, II
Republica es baten a primer. linll CII
4ef�IUII del reglm.
fla sortlt el D. I. C.
S'bl pracHca' an real.tre II local de
II Defenll dell Intereanol Catlllnl, I
.'bl ha boblt ona abund.nt docamell-
4aci6 altra·drehml. No S'blll poaat fer
4eiencionl,
I Formidable victoria de les forces
catalanes. - Es copada una columna
de dos mil homes
I
goren qae II IUoiclO dell rebel I �I ca­
di vea.dl me! compromell.
L'operaeld que rc,lUd el coronll
I Mlnildl
I Nlvllperal conllllaf on.
ve­
rltlble �III. Ual co�omJl. de 70, CI­
mlonl rebels Irm.11 1mb mllriliadora
ton completlmenl delfeta • I. c.rrelera
d·Avlll.
Els rebels,' desesperats
Queipo de Llano a Gibraltar? L'avilciO dellro�', I m�lI, .'ganl ca­nons que pOlleien el. rebel••
A II provillcll d� Oaadalajar., III
.
- torees lIel,ll hln rebalill Slguenzt.Ivol II maif, prop de Serlnenll PI eltal
I
que ellava sllIlfel del comportlmenl de
cop.da ana column. de m�1 de 2.000 lei forces lIelals pOlldellotl el aeu co- La presa de San Rafael
homes, amb Ilbandanlillim mlterlll de
I!
mlurilmenl, no conelxenl precedenll i L'ocop.cl6 e. rellUzl I ummes hore.
goerr.., II eea herctsme. I d'lblr, blvenl PIIIII j 1 I. nil a Sin RI •
Ell ,en�ats ben prorrompol en Via- F�u an clUd clogl de 1',celtS de lllr· ,i flelle. torees Ileltll.
quee a I. Republica I bill mlnlf�!ltlt el ttllerl•• 1 lervel de II Rep�bllcI, que f' Per on 'radl Clpt.. atMlnllterl de Ia­lea della- de pillar I engrolslr lei tor- protegels eficl�lDen. I'aven� de lea eo- Qaerra, proeeden! de Burgos, el .apl-ees republteaaes. lamnes. gne que de. d'aHl e8 donavea laltroc-
Han don-. detail I de la delmarallt.. Entusiasme popular I
cionl 11.- rebels ordenlnl·!oa felsln on
Z IclO que reinl I SIr8golli I hln dlt A I' I t elfar� delelperl'1 per I la.lclar onl COli-n • caauten gran I car I en aquee-
que els Gold,:. ban ellaa eaglnyatl. I I 11 I' I d d .. Irlofenllv•• Immedlltamell', et aenerl', . I CIP!I el no ie el on. el per r.· IPer til d'oeupar S.ngo.. !, I'bln I dl d 'II d . I I.'.a. I • Rtqnelme ordena • dOl rcalmen1.,0, emos,rl vel e que I reI llI�ac. �oferl I Inlr II daVlnt el dis de 1'ltlC, bill. lIt DI � reco'zlll per bat.lIon! de MUlctans delre e el CI elao In ·Ie per momen s. � I �
Clf ealln ugan Q-ae II leVI presencia dl It" b I I I d I II � Fronl Popallr, que I'.vlnceilia • leirl 0 en S OHen 1m I ear I e I e I S '-hi d'�8!er decl.ivs' en Ie moral de II
d' bid N I I I I
. � Intenclonl deia rebell, 1.1011111 dena... e. com a e .VI perl, en e qa. I '
tropi rebel, II qaa' el relrl entallla· 1'lvllclO cooperl elcl�m�nl. I. labor .I� lar·lol Ijada!s per l'nl,cIO 1l'lr1lllerll.ticlmenl. de les forces lIellll, de.lro�11l1 a Ilene· i 5.'15 tarda .
! mlc qae el veil! obUgar 1 IIln�ar ell fa- jt C t I di iLlfOR �[]N-. /'\.. C.
.
on ra esse c 050S
b
. @ LN� � sell. I emprendre preclpUlda foaldl,
I 'I • I J d � Se .ap qae 011 clpill d·lnl.nterla dl. cap,arlll ·se qal re clm on. plenl e I• I I I II . � Marllli I'bl .ixecal contra els rebel. I
I
ma er • mo I prelonefl. � ,
Ib.ocaPlt
Sin Fernando, a dolze qQ'.
Detencions a Cartalena " romelre. de Cldlz,
f
HAn eslal deUnaola I emprel�nlll . Situ cions desesperades
.'
I leI! hmmel de I·ex·aenecil rebel Viralll Arrlbea noticle. qae dlversol CIP'. i Cab.neHal.
Normalitat I . de Hocs rebel. eltln ,en IUo.clons Irl-
Com
-
en dies I�lfrlon, !'anlmaciO i Una altra desfeta de Is rebels _ &rlqael Iinonclea I. ICva r.endicIO.
III carrera b. eil •• moU grin, formlnl. I BADAjOZ.-Regnl Ibsolola calma a E! general Moll del de Boraol ba dll
I.e arQPI. qae fallejlven' tvletamelll II I .quelia provincll. I Praneo qoe ell .oldlt, no obeelxen I
Premll del mali. C.1l I. qURI' ell pabll.1 Unl colomn. qae 10!'ti d·.qoesta c•• , qae 1IIIIaaciO no pot �Iser m�1 com­
qaell maUUad de delalll de lei darrerel pU.1 tll!ga� on violent combat 1mb Dn I prome.l, ldbac per -lei vldel dell dlrl-
deefetel loferles pel. rebell felxl.tel. I atUp rebel • Callt,oIIH., provincia de i gentl eablen'l,
LeI d.rreres Inform.cloDs fin Ilicen· ! Haclva. rQ. d LJ .dlr alll • valiantl els revoltolol mora. I Foren Ifamelo, rtfor�ol, .Clbllli el I'.
. uelpO e an0
en el combAt de Navalperal. t
comblt a fav�r dellUelall. Ell rebel. fo· , a Gibraltar?
"I ,.. Ii M lid At
i alren, relent Ie cenl clnqalnt. Indlv.· � .





SembI. qoe II detencl6 de Meiqahl' � (URGENT).-S' ...egar. 90e el ledl-
des- Alnftz qae es .roba ,I lea do. f De Valencia clOI Qaelpo de L1lno ba failt I 01·
mlcili amb �alrdlel de V!stl, b. permes It. EI coronel Prldo, nomenal aovernl-
braUlr.
comprovar qae comptlvA 1mb 61 9 com- dor civil d·,qael.1 capilli, I'ba pOises. c
----��--��--���-----
pllcel. ) � lion.' del lea drrec.
EI coronel Mangada '
.
, I Les grans victories d'ahlr' G" U F I Xef coronel Manglda ba mJn;fel'.� t Noticies rebodel II fronl Nord alse- ..,
Madrid •
3130 tarda
La anica pasta per enganxaT,
insol"lubLe a I'aigua.
Substituelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vldre, marbtt�
metalls, justa, cartTo I paper.
"Banco Urquijo, CatalAn"
Aparlat de [orreus. aU·TeleiDD 16460 ICapital 25,000.000 pesselesDomitili social: Palai, 4Z·Barcelona
Dll'eccions telegl'ldlca I tele!onlca: CATURQUIJO - Mag_fzema _ I_ B_rcelonef. (Barcelona)
AOr!NClfS I DELEOACIONS • Sinyoles, LI Btebal, elleUa, Olronl, Man­
rell, Mliar6, PalamOla Reuli, Sint FeHu de Oohl:ol., SUlel, TorcU6, Vtcb,
.
ViI.novl i OeUrl),
CorreBpons81 del Bane d'Espari'yft ft Arenye de Mar, 8anyo1ea, Le Siabal,
. Mfttar61 Vllanova I Oeltrd
ENTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUljO.
Demaneu Lo arreu'
Impremta Minerva«Banco Urqaijo. • • • ,. • • • Madrid • • • • Pael. 100.00(1000cBanco Urquljo Cltilin. , . , • Barcelona • •• • 25,000,000
cBanco Urquijo Vlzconga:do.. . • Bilbao • • •• » 20,000.000
cBallco Urqaijo de Oalpuzcol». • S.n Seblstlln.. » 20.000.000
<lBlneo del Oeste de Espafta.. • • Salam.nci. •• » 10.000.000
cBaneoMlnerolndusarili de Astarlas. Oljon. • • • 10.000.000
cBanco Merclntil de Tarrsgon. • • Tlrrlgonl. ..» 3.000.000
La nostra extens.. orilnltzael6 bindrla comptl amb pm.'I, Ai�ncle., Deleg...
clODI I Corresponllis en totes leI. placel d'EsplnYI I en loles lei capUaal I
place. mes Importlnll del mO ••




preus, colors per pintar car­
tells, colors per pintar sobre
els vidres de I'aparador i al-
tres materials per reclam
en les botigues�




rI d'etl. blimenfs, ellent Independenl
de l'horar! qoe I� de fer II dependencll
que I'liendri II pacllt en Iqoesta quel'
UO, el mile'. dll 9 de [nllol,
Havent elill fellillaonl consalt., pre­
gan'lnt Ilaqaelt borlrl obllalya III vee
nedon de lei places mercils I per I ma·
jor orl�ntlclO dell eome: cllnts que
decloeD lien. vendel ,en el sea reela­
te :0 for. ,d'ellel Icnle estlbllment'
cbert, pobllqaf 81 I'.rllcle n.o 196
de les novel bile. de Ireblll Iprovldes,
I publlclde. en el cBollleU Ofielal- del
dll 15 de jollol de 1936 que no dOni
1I0c I ClP menI de dabre lobre Iquell
plrtlcallr:
cArt. 196.-Aqaeel reilim de 'reblll,
I en parlltollr tol el que f. referencll I
lei bores d'oberlarl per a I. velida II
public, serl 101.lment onlforme per a
tOil ell lecton qoe formen el Ram de
Aliment.cfO, ellent·bl compresel lc.
placel mercltl,'vendl Imbolant I plr.·
del II earrer I ennade•••
Horari de Trens des del dia 3 agost del 1936
DIRBCCI6, ARBNYS DIRBC. BARCBLONA
Sortida Arribada Sortida DBSTf Sorlida ORfGBN
de Barcelona a Matara de Matara de Matara
-
4'30 5'18 5'20 Girona (1) 6'50 Arenys
5'- 5'56 6'01 Bmpalme 8'25 Bmpalme (2)
7'- 7'46 - Matar6 � 8'31 I Matar6
8'15 8'58 9'06 Bmpalme (2), 10'15 Ernpalme
10'- 10'48 10'51 Arenys 12'05 Arenys (2)
12'15 12'51 - Matar6 13'19 Girona (1)
13'25 14'19 14'24 Ernpelme 14'10 Matar6
14'- 14'47 - Matar6 14'56 I Bmpalme (2)15'- 15'46 15'49 I Arenys
16'05 Matar6
16'- 16'51 16'56 Empalme 16'35 »
17'52 18'19 - Matar6 17'52 Arenys
19'21 19'45 19'48 Blanes 19'35 Blanes
21'- 21'48 21 '51 Arenys 19'48 Empalme
En II nOllrl edlclO del dfl l.r d'l·
gOlt, poblldvem el nou borlrl d'ober­
lorl Illnclmenl dell ellebllmenll del
comer� II detlll, rim d'Alimenllc!6 I
coallerles de II nOllrl cla'it.
EI Cenlre de DependeD!1 del Co­
mer� I de II Indultrll de MlllrO en.
en91. II nola legueal que pabJlqaem
per 'II de complellr la nOllrl Inform ••
c16:
i cPem Ivlnenl que .qDeat bor.rl obUa'
a lois ell esllbllmenll dell rlml esmen­
.... lenle excepcl6 de CIP menl I
ell comercllntl Ifecfltl no puguln
I.·lealr 'gnorhel., pobllqoem IUr. vee
aldl el plcll' referent I horlrls, entre
II repreleaflciO obrera I pllronll el dil
9 de jullol pIli. It.
'
COMER<; AL DETALL
Obert. de les 9 del mlli I I. I del
mlldll I de lei 3 de II Ilrdl • lea 8 de
I. all.
RAM DE L'ALIMENTACIO
Oberle de lei 7 del mlli I lei 2 de II
'Irda I de lei 4 de I. lardl I lei 8 del
velpre, exceple ell dl...biel que lancI·
f•.Il I lea 9.
(1) Solement eJs dlssebtes, (2) Satura a totes les estacions.
______
; Senyora estraagera
f deillja ani I1II 0 hlbUiclO Imoblldl,. ,
SI US INTERES5A I propl. per I de;p.tx, de CISI IUald.,
en pant eemrte,
cornprar 0 vendre be elguna flnca, niatlca R&6: Adminlllrlcl6, de LLIBERTAT ...
o urbana. 0 solar per a edificar, amb les
maximes gerannee de fl
-
Impremta Minerva - Matar6 B'bl' P
r
bl'
__________ 1' Pormalitat i dlscreclo. j I loteques U Ignes
I
es precis que consulreu sensecompromis j De la Socletat IRIS (Melclof ae Pd·
IM_.PREMTA · MINERVA A C I I
lau,25): Oberta els dles/elners del Ii' ...
-
".
t'1Uns al dlvendres. de 7 a 10 de la 11"1
I • ••
dlssabtes I dtes jestfus de 5 a 8, del pea·, - , I pre. "
Barcelona, 13 - I
.
j De la SQcletat ATENEU (Jfeltfof *'ft n II n [ I· a ' I Palau, 3): Horarl: DIes felners, de 8 a'My Ij ! 10 de la nit; dtssabtes de 4 a 'I at ,.
dn [ontra['ta[I·'o' ImmOhl·ll·a�fl·a ! tarda I de 9 a 11 de la nit t dlumenltl6a: alhums I cartollnes art/s-l Uti.
.
. U ' I' dle.je.lla., de 11 a I del matH". "
Ilques, Ilres de paper go- il. i
a 8 del vespre.
� 'A'NTO'NI POUS I Dela CAIXAD'ES1ALVIS (Pia",'rna per emmarcar a rangle..
I corredor matriculat t
de la Llibertat): Hares de lectafa: me.
'I fetners, dfl dtlluns al-dtssabte, de 011..
sa Iper revorar dlaposll!ves, I Isern,54 MATAUQ Telefon 321 I a una del matt f de dos quarts de ,'.
lidos quarts de nOll del vespre. Resta ttJII·'
canloneras per posar en e/� t" , . t cada els dlumenges t festtus.
, I Nombroses demandes per a la compra 1 I '
alhums' folograDes ,de varls J venda de :finques de to�a cIasse. Excel· I De la SOCIETA TMODERNA FRI..
! lents oca8ions per a inversi6 de cal?ital " TERNITA T (8eatOrtol, 22 t Cuba, 41)1'formals, Ilapls per reloci!r.J a bona,renda. ! Oberta de dilluns a dlvendres, de 8 a 1.
,
,
! del vespre, leis dlssabtes, de 4 a tj_,
negallves I poslilves, elc. > la tarda.
'
CONPITERIES
De dlllun. I dlveadrell, de ,lea 7 del
mill I In 2 de II 'Irda I de lea 3 de II
t.rdl I lei 9 del velpre I l'esUa.
De lea 7 del mlU I lei 2 de II tardl I
de leI 3 de la alrd. I lea 8 del ielpre I
.'hlvera.
I Als decle. d'.quell borarl I'enleadra
per blvern el pel iode de lempi com­
pre. enlre elI5 d'oclobre II 31 de mlr�
ambdOI Inctolol.
fl. dll.ablel, vlafllel de feltel I fes­
lei, lei conllerlu abrirln de leI 7 del
m.li • lei 9 del vespre.
Aqocl'l bor.rll fin referencl. 10'.­
mtal I lei borel de tlnelment i oberia·
Per aDclonals a la fologra-
=-Guia del comer�, llndustria i professions de la Ciutat
Cases recomantlbles de 'Matar6� .Jllistades p�r ordrealfabetie -
------.....--.....----------�------�----�------------��.��������----------------------------
1011111.
Alv10M OUALBA Sla. Teresa, 3O-Tel. tu
DlpbaU de xampany Codornlu - Pasclna de Ilcors
torrctSlcrl
LLUIS O. COLL F. GaMn, 582 .. Tel. 403
Reparacions molt economiques.
H 1- q Die a r II
PO!v1 I COMPo if F. Galan, 363 - rd. 2l
Pundid6 de ferro I llrtlcles de Famlslerla
I. MARTINEZREOAs F. Galan,282-284. 1. 15'1
8nmblefta en 1808. Llcors, xarops, vins, xampanya
PlaQnlnes d'Ci�rllre
O. PARULL REN1EP ArgUelles, UT. .,.
Abonaments de nereJa 1 con5ervac16
DcnUstes
DIl. l!NRle ORDONEZ MUTIS
R. Mend!wbal, fi() 1.eI
Dllluna, dlmecre/J 1 dlvendres, de " a dolS ij!UlfJe de 8
IDlfClls de Radio
tJALYADOR CAIMARI Amalia, 38 - Telet� 261
PbiIipzs' i Hlspano Radio Ncstres d'Obrcl
RAMON CARDONER ,Sanl Ben,S. 4"-
.Preu ret ,I lldmlnlstrac16,llDalcrs
MhCA ARNUS R, Mendtzdbal, 62 - 1el. 4D
Nqoelem tols ela capon", venclment COfrent
flodel
RESTAUIlAlvT MIll Enrk aralIado�, lJ·Mcdaro
Tel. 4� - EspecletU6t en �au.qaefs I aho.lImeuta He'dcI
DR� LLIlvAs Malaltles de la pella III.,
5ra. Teresa, 50 - Dimecres I diumengea de 11 • 1
'
,,8. llR()UIjO CATALAN. Po Macta, 6 - Tel. 8
. Neaoclem tots els cupons �e venclment corrent
/JANC ESPANYOL DE CREDIT
Sani Josep, 6 • TelUon 102
Compte. corrents. Imp. a termini. Caixa .:!'Estalvis.
fUD.erArles
AOENCIA FUlvERARIA «LA SEPULCRAL)
de Mlqucl /tmfRef.
M. elmo V,erdagaer, 121 Sanl Benet, 24 - Teler. ttl
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas f Of.IIQ
P. Galan, 419, pral.-Dimarts, Dijoas i Dissabtea, 4 ...
Economica, de 6 a 8 - Dium_eilge, 9 a 12
.t-abetci Eitelrlqoci
�1 J L l! � A Btada, 5 - Tele/. J08
'60mbetes electrlquea de lola mena
OblcclCS per I �reill




M71!Yl! MACfl lApmat, 21
Prolectes I preaupostol
Oeulls'e.
DR. R. PERPIlvA Sarit Agulti.,"
VI.ita'el dimecres al matf i dissabtea'a la taid.
(1ldcrcrlcs
uIMILt 15URIA
, Chri"uca, 39 - 1 eltJon 30!
{Alefac'Clons a vapor 1 aigua calenta. - SerpenlinA
lerborlsterlcs
-LA AROElvTIlvA. San' UDfe1J�, 1'."
Plantes medicinals de ;'otes menea
, II P "J I e r s
l!NRIC SENAlv Con/eecto t ;estaafad6
Treballs a domlcill - Encarrecs: B�rcelo'na, 6
(Irrua.llcs
;':4RCl!L'LJ LUBRE Beat Ortol, 7- Td.2f)j
ImmlIIorable servel d"aulos de Uogaer
CarblDS
COMPAlvlA OElvERAL DE 'CARBONE� »
. � udrr�: J. ALBERCH, SliD� Anlont, 10 - Tel. 7
·,I.Jpr�!•• e.
JMPIIl!MTA MIlvEIlVA 8arulona, !3-Tel.11JI
Treballa del ram I \lenda a'artlclea d'ucrip!on
'olllJoel I EICUrlllDI
lOAN PONTANALS Lepanto, 5O-'Ttl • .,
Arent de «S. A. B. MAR •• de Barcelona
